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Biennial Period Ending 
June 30, 1920 
JNO . W. COX 
Chief Oil Inspector 
Published by 
THE STATE OF IOWA 
D es Moines 
Letter of Transmittal 
li on. l\". L. llordinfJ. Um•£ntnr of l oll 'fl . 
Sir: ln t•oJJI"nrmi1y wi th Ill•• la w I lut\'c• th«> honor to sulunit 
ltc•J'f'Wit h I ltl• l 'f' p ort. ol" the tn111SliC'I iu11s of lire• s t a h • oi l inspc•c•t ioll 
dl' JHII ' Illl t'lll for t il(' lli t'llll ia l pr ri ud c·olllll t• ·rtc·ing' ,J 11ly 1, Hn ~. alJ(l 
(' IHiing ,J u ne :Jl) , l ~J~O, in tlud in g- a cl l'llli ll'd I'I' Jlll l'l o l' inspet:tions, 
wi tlt n•t·ei pt8 and expenditll t'f's. 
,J K O. \ V. ( 'ox , 
( ' It ;, l Oil I n .•' JI''f'IOI'. 





Oil Inspection Department 
CllitJf Oil humcctor-
Jno. W. Cox, Des Moines. 
Fi1·st Disf1·ict-
Jno. W. Cox, Des Moines. 
Scc·ond D istdct-
J . T. Smith, Burlington. 
'l'hircl /J istrid-
0. H. Winget, Clinton. 
Fo11.rlh Districi-
R•. M. Garrison, Cedar Rapid~. 
Fi/lh D ·lstrict-
C. H. Van Saun, Dubuque. 
Si.l'lh Dl.<il rict-
S. B. Humbert, Cedar Falls. 
Srvcn llr D ish·ict-
F . A. Heintz. Marshall town. 
J::igh /11 District-
C. M. Hayden, Mason City. 
Ninth District-
Dan O'Nei11, Fort Dodge. 
'l'ent h DisUil'l-
L. A. Shoemaker, Carrol l. 
JoJlcvent ll V·istrict -
C. W. Kent, Sioux City. 
'l'we l j t II D istrir-t-
G. B. Hardell , Council Bluffs. 
'1'/t irtecnlh District-
C. E. Lindman, Creston. 
Fuurl ecnt h District-
A. C. Slone, Ottumwa. 
D E1't:TI£S. 
J . H. Mi ll~:~, Des Moines. 
W. A. Reynolds, Cedar Rapid~:~. 
W. C. Cowan, ·waukon. 
Humphrey Richards. Washington. 
Russe ll Hardwick, Red Oak. 
A. J . Skow. Fort Dodge. 
J . W. Doak, Oska loosa. 
C. W. Ha rd ing, Des ~Joines. 
CL.tJCK 
A gnes Lee Hermansen, Des !\Joines. 
S•n:NO<.:UAL'lll-:JC 
Irene Lauder~. Des Moines. 
Oil Inspection R eport 
Y t•n t· ,Ju l,r J , 1H18 to J uly 1, HHD. 
45,63~t005 g-allons or illuminatiug oil inspected and appr oved. 
79,750 gallons of illuminating oi l ins pected and rejected. 
Total i ns pecti ou fees r ccci ved ... .............. . 
Total rebate a llo wed . ... . . . ... ....... . ........ $ 438.92 
Tot a l s alaries aud expenses ....... . ........... 36,272.38 
Tota l rohate . sa laries, expense::; 
Not ualam·c to State ............. ... . . 
Yl'~tt' J u l,r 1 , l !J1 9 to Ju ly J , 1920. 
52,785,42f, gallow; of illumillating oil inspected and approved. 
228 ,800 gallons of ill u minat ing oil inspected and rejected. 
T ota l ins pection fees rccci\'t'd .. . . ...... . . . . ... . 
T o ta.l rehate a llo w<'d ..... . .................... $ 446.68 
T ota l :mlar ics a nd eX)Jt::ll ~l':-> •• • • •.• •.••.• .' . .•• 42.839.8!{ 
Total rehate . sa la ri es, ex penses 







I n th e y ear ending .J uly, 19:!0. there were 7,15 2. ~20 m ot·e ga llons of 
i llumina tlng oil approved t han in lhc year ending .July, 1919. In the 
year ending J uly, 1920, t h ere were 149,050 ruore gallons of illumina liug 
oil rejected than in the year endi ng J uly, 1919. 
A detailed report appears on t be following pages. 
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INSPECTJO:\S BY l\lO~TH S 1919-1920 
Consolidat ed R epor t of Inspect ions , I nclud ing Rece ipt s. Expenditures . and .-\ppropri at ion Iowa Oil Inspedion. 
Xo. Barrels 0 11 I I t ITIS Jt~ted .... .=.= 
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August. __ ----- --- __________ -------- _. ~a 72.088 7:?.631 4.:l5i .Si 5i .00 .1 .300.:!7 
S l'Ji te mbe r - -- --- ----- -------- - - - - ---· 29J !.17 ,S,JG I 97,842. 1 :i.S<0 .52 4-l.1 8 .5 .~11.34 
Octoher ___ ---- - - - - __ __ __ ------- --- -- - ~-!1 101l ,07j 106,514 G,:lift.Si 33.~ 1 C..!l5i .OO 
~o\·emher___ __ ___ ____ ____ __________ _ :?oD ss.~G 88,465 I 5,307.00 23.82 5.284 .(18 
Dect>mbcr_________ __________ ___ ____ 41l 74 .6~1 75,03:! 4,ii01.0:? S4 .:~s 4.46Ht4 
.January . Hr.?O. -- - -------------- -1~7 73.2:22 7:J,G59 4.410.5-l 2S.OO -1 .3fl l.fH 
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J unC--------------- ------- -- -------- H R 91.4 \l l ~ fJl.G10~ 5,499.55 33.00 5.4G5.C,J 
C'hlef lnsperto r's sal ary+ ________ ___ ----- -- -- ---- -- ---- - ---- -- --------- ________ ____ ____ __ _ 
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To t a l expense"- ----__ --- -_ ___ __ _ . ____ . .. _ -----_ .. . --- _ - - -- - ~ - . .. ... .. - - . . ... _ . : .... - -- --- - ____ _ . ..... __________ 
1 
___ ____ ___ ___ - - - - - - -· 4::! . S:Al. E-5 .. ___ -· · _ • • -- -
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·I nf'lnt1ert In insnectpr·s salaries . 
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